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The rake has been iterated, for the 70o and 5 m slip model, from -95o to -135o to investigate 
whether dextral slip was involved, bearing in mind that the error on the original vertical 
measurements is stated to be ±0.005 m (Aloisi et al., 2012). Although the mean misfit for a 
rake of -105o was lower than that for -90o by 0.002 m, this is smaller than the uncertainty of 
the measurements, so the results are indistinguishable. Thus, the effect of changing the rake 
appears not to be resolvable and, although it cannot be excluded a dextral slip component, the 
-90o rake results is reported as the preferred model (see Appendix 8.1).  
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